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Авария на АЭС «Фукусима-1», расположенной в при-
брежной зоне острова Хонсю, привела к серьезному ради-
оактивному загрязнению обширных территорий и водных 
объектов как внутри острова, так и по всей прибрежной 
зоне Японии [1, 2], где останавливается на зимовье боль-
шое количество промысловых перелетных птиц. Кроме 
того, в период весенней миграции на внутренних водо-
емах и прибрежной зоне останавливаются перелетные 
птицы, пути миграции которых на север лежат через япон-
ские острова [3, 4, 5]. Поэтому одним из возможных путей 
трансграничного переноса техногенных радионуклидов 
на территорию Российской Федерации из зоны аварии 
на японской АЭС «Фукусима-1» является сезонная мигра-
ция промысловых перелетных птиц, зимующих на севере 
и востоке острова Хонсю (Япония), а также пути миграции 
которых пролегают через эти территории. Учитывая это, 
представляется достаточно интересным выполнить оцен-
ки доз облучения населения дальневосточного региона 
страны за счет содержания техногенных радионуклидов в 
организме промысловых перелетных птиц. 
С этой целью нами выполнен анализ состава и видов 
мигрирующей промысловой птицы, зимующей на севере и 
востоке острова Хонсю (Япония) или пролетающей через 
нее в период весенней миграции, гнездящейся на террито-
рии Дальневосточного Федерального округа. Общие све-
дения о наиболее часто встречающихся видах перелетных 
птиц, периодах их миграции и маршрутах перелета, местах 
их массового скопления для отдыха в процессе миграции 
и основных местах гнездования на территории страны, 
полученные по данным управлений Роспотребнадзора в 
субъектах Российской Федерации, приведены в таблице 1. 
Как видно из данных таблицы 1, три вида птиц – бело-
лобый гусь, пискулька и гуменник замечены на зимовках 
на о. Хонсю, а черная казарка, по данным специалистов 
Института биологических проблем Севера (Магаданская 
область), на зиму улетают только на о. Хонсю. Остальные 13 
видов водоплавающей птицы на Японских островах или при-
брежной полосе могут зимовать, что было отмечено по дан-
ным их кольцевания. Причем отдельные виды птиц, зимую-
щих на Японских островах, могут гнездиться на территории 
Дальневосточного Федерального округа довольно компак-
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тно. Так, по информации Управления Роспотребнадзора, 
полученной в лаборатории орнитологии ДВО РАН (Ю.Н. 
Герасимов), до 180 тыс. белолобых гусей и до 16 тыс. гумен-
ников зимуют в префектуре Мияги, причем все гуменники 
гнездятся на территории Камчатского края.
Пути весенней миграции многих из перечисленных в 
таблице 1 птиц, которые зимуют в Юго-Восточной Азии 
(Южная Корея, Китай), а также более южных территориях, 
пролегают вдоль Японских островов, где они останавлива-
ются для отдыха и кормления на рисовых полях, водоемах 
и на побережье о. Хонсю. Для большинства этих и других 
видов промысловых птиц время прилета или пролета че-
рез территорию Дальневосточного Федерального округа – 
апрель – май. Начало отлета большинства водоплавающих 
птиц из мест их зимовки к местам гнездования – со второй 
половины апреля до середины мая. Поэтому время ак-
тивного накопления радионуклидов через воду, планктон 
и морских обитателей для большинства перелетных птиц 
в текущем году, по-видимому, может составить от 1 до 2 
месяцев. Поскольку выбросы основных радионуклидов – 
131I, 137Cs и 134Cs из аварийных блоков продолжались весь 
весенний период, можно ожидать, что в мясе промысло-
вых птиц будут присутствовать все три этих радионуклида. 
Кроме того, в связи с появлением сведений о содержании 
89Sr и 90Sr в отдельных пробах продуктов растительного 
происхождения, вероятно также повышенное содержание 
и этих радионуклидов в организме промысловых птиц.
Учитывая это, по поручению Роспотребнадзора нами 
были подготовлены рекомендации по объему и методам 
контроля промысловой птицы, зимующей в Японии и 
гнездящейся на территории субъектов Дальневосточного 
Федерального округа, в которых был предусмотрен кон-
троль содержания техногенных радионуклидов в про-
мысловой перелетной птице в 2 этапа. На первом этапе 
предус матривался радиометрический контроль птицы, а 
на втором – гамма-спектрометрический и/или радиохи-
мический анализ удельной активности 131I, 137Cs, 134Cs, 89Sr 
и 90Sr в птице. Результаты выполненных измерений приве-
дены в таблице 2, в которой обозначение «менее 3 Бк/кг» 
означает, что удельная активность радионуклида в пробе 
не превышает минимально определяемого значения.
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Таблица 1
Наиболее часто встречающиеся виды промысловой водоплавающей птицы, которая зимует в Японии 
на внутренних водоемах и прибрежной полосе, или пролетающей через эти территории на север
Промысловая птица
Сведения 
о местах зимовки перелетных птиц
Субъекты Федерации, 
в которых перелетные птицы:
в Японии на о. Хонсю гнездятся пролетают
Белолобый гусь + + МО, Я, ЕАО, СО, КК ПК
Пискулька + + МО, Я, ЕАО
Гуменник + + МО, Я, ЕАО, СО, КК ПК
Черная казарка  – Только здесь Я, СО МО
Шилохвость + * МО, Я, ХК, ЕАО, СО, КК ПК, ХК
Свиязь + * МО, ЕАО, СО, КК ПК
Чирок-свистунок + * МО, ПК, ХК, ЕАО, СО, КК ХК
Широконоска + * МО, ХК, ЕАО, СО ХК
Кряква + * МО, Я, ХК, ЕАО, СО ХК
Хохлатая чернеть + * МО, Я, ХК, ЕАО, СО, КК ПК, ХК
Морская чернеть + * МО, Я, ЕАО, СО, КК ПК
Американская синьга + * МО, СО, КК СО
Горбоносый турпан + * МО, СО СО
Каменушка + * МО, СО СО
Крохали большой, средний и луток + * МО, СО, КК СО
Гусь сухонос + * ПК, ЕАО
Чирок + * МО, ПК, СО СО
Обозначения: МО – Магаданская область, Я – Республика Саха (Якутия), ПК – Приморский край, ХК – Хабаровский край, 
ЕАО – Еврейская автономная область, СО – Сахалинская область, КК – Камчатский край; * – достоверные сведения в литературе отсутствуют.
Таблица 2
Удельная активность отдельных радионуклидов в промысловой перелетной птице
Субъект РФ Птица Период отбора
Удельная активность, Бк/кг
131I 134Cs 137Cs
Республика Саха (Якутия)1
Шилохвость
22–27 апреля 2011 г.
До 3,7 Менее 3 Менее 3
Кряква До 7,6 До 15 До 20
Камчатский край2 Утка 26 апреля – 15 мая 2011 г. До 12,2 До 51 До 55
Приморский край3 Утка Апрель 2011 г. До 4,1 Менее 3 Менее 3
1 Утки для анализа добыты на территории Хангаласского, Мирнинского, Сунтарского, Горного и Метино-Кангаласского районов; 
данные получены ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)»; 2 Утки для анализа добыты на территории 
Северных Курил, Елизовского, Соболевского, Петропавловск-Камчатского и Усть-Камчатского районов; данные представлены ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» (более подробно эти данные описаны в [6]); 3 Утки для анализа добыты на тер-
ритории Уссурийского, Ханкайского и Хорольского районов; данные получены ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском 
крае» и ФГУН НИИРГ имени профессора П.В. Рамзаева (более подробно эти данные описаны в [7]).
Как следует из данных таблицы 2, удельная активность 
131I, 137Cs и 134Cs в отдельных экземплярах промысловой 
перелетной птицы, добытой в период весенней миграции 
на территории Дальнего Востока, оказалась на уровне, 
который может достоверно контролироваться с исполь-
зованием гамма-спектрометрических методов. Удельная 
активность 131I в отдельных экземплярах утки достигала 
12,2 Бк/кг, 134Cs – более 51 Бк/кг и 137Cs – до 55,1 Бк/кг. При 
этом из 9 уток, добытых на территории Республики Саха 
(Якутия), повышенное содержание 131I оказалось в одной, 
а 137Cs и 134Cs – в трех утках. Из 30 уток, добытых на тер-
ритории Камчатского края, достоверно измеренные зна-
чения удельной активности 131I получены в двух случаях, а 
137Cs и 134Cs – в пяти. Следует отметить, что такой доста-
точно высокий процент птиц с повышенным содержанием 
техногенных радионуклидов (до 20–30% от общего числа 
взятых для анализа) можно трактовать как правильно сде-
ланный выбор объектов контроля, чему в немалой степе-
ни способствовала высокая степень достоверности све-
дений о местах зимовки перелетных промысловых птиц.
Заметно более интересными оказались результаты опре-
деления удельной активности 131I, 137Cs и 134Cs в отдельных 
органах и тканях уток, которые подробно описаны в [7]. Так, 
при удельной активности 131I в тушке уток, добытых на тер-
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ритории Приморского края, на уровне до 4,1 Бк/кг, удельная 
активность этого радионуклида в щитовидной железе уток 
достигала 91 Бк/кг, а в мышцах и желудке – 63 Бк/кг. Удельная 
активность 137Cs и 134Cs в мышцах, печени, сердце и желуд-
ке уток была приблизительно одинаковой и составляла от 
48 до 94 Бк/кг при удельной активности этих радионуклидов 
в тушке уток на уровне 3 Бк/кг. Такое распределение техно-
генных радионуклидов в отдельных органах и тканях пере-
летных птиц выглядит недостаточно убедительным и требует 
дальнейшего более детального изучения. Однако в целом 
эти данные выглядят вполне логичными, хотя и получены на 
очень ограниченном экспериментальном материале.
Используя данные таблицы 2, нами получены оценки 
доз облучения населения за счет потребления в пищу мяса 
промысловой перелетной птицы. Для оценки годового по-
требления мяса птицы мы исходили из стандартных данных 
о потребительской корзине [8], в соответствии с которой 
годовое потребление мясопродуктов населением нашей 
страны принимается равным 37,2 кг, а значения дозовых ко-
эффициентов при пероральном поступлении радионукли-
дов 131I, 137Cs и 134Cs в организм принимались в соответствии 
с приложением 2а к НРБ-99/2009 для взрослого населения. 
При этом считалось, что мясо промысловой перелетной 
птицы жители этих территорий потребляют в пищу в те-
чение 2 месяцев лишь в период весенней миграции птиц. 
Также принято, что к периоду осенней миграции удельная 
активность техногенных радионуклидов в мясе птиц близка 
к нулю, поскольку гнездование промысловых птиц на тер-
ритории Дальневосточного Федерального округа и других 
субъектов Российской Федерации в летний период и пи-
тание их чистой пищей без техногенных радионуклидов в 
течение 1–2 месяцев, вероятно, приведет к существенному 
снижению в мясе птиц содержания изотопов цезия, а 131I в 
организме птиц практически полностью распадется. 
Исходя из данных таблицы 2 и этих предпосылок, полу-
чено, что эффективная доза облучения населения за счет 
содержания 131I в промысловой перелетной птице может со-
ставить 1,5–2,0 мкЗв, за счет 137Cs – 4–5 мкЗв, а за счет 134Cs – 
чуть более 6 мкЗв, так что суммарная годовая доза облучения 
взрослого населения за счет этого пути облучения и только 
за счет указанных трех радионуклидов может превысить 
10 мкЗв/год. Очевидно, что на некоторых территориях 
для отдельных групп жителей (например, для охотников) по-
требление мяса промысловой перелетной птицы может быть 
больше принятого выше значения, так что и дозы их облуче-
ния могут оказаться заметно более высокими. Кроме того, 
следует учитывать, что дозы облучения критических групп 
населения за счет потребления мяса перелетной промысло-
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вой птицы могут быть заметно выше даже при меньшем его 
потреблении за счет более высоких дозовых коэффициентов 
для отдельных радионуклидов. Так, дозовый коэффициент 
131I для критической группы приблизительно в 8 раз больше, 
чем для взрослого населения, а 90Sr – почти в три раза.
На наш взгляд, несмотря на незначительные уровни 
облучения населения дальневосточного региона страны 
за счет содержания техногенных радионуклидов в пере-
летной промысловой птице, контроль этого пути облу-
чения населения может оказаться весьма актуальным 
не только в текущем году, но и в последующие годы. Во-
первых, в последующие годы можно ожидать более вы-
соких уровней содержания техногенных радионуклидов в 
мясе птицы за счет их концентрирования в организме во-
дных обитателей, которыми питаются перелетные птицы. 
Во-вторых, можно ожидать заметного повышения вкла-
да в облучение населения также и других техногенных 
радио нуклидов в птице, в первую очередь 90Sr, контроль 
которых в текущем году практически не проводился. 
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